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RESUMEN 
 
Introducción: El número de cesáreas en el Perú ha presentado un aumento 
considerable en la última década, pasando de 16% del total de partos en el 
2007 a un total de 26% en el 2013 (1, 2, 7, 44). Por otro lado, la información 
sobre el tema en nuestra realidad es escasa y en los pocos estudios que se 
pueden encontrar la población estudiada corresponde a diferentes 
nosocomios a nivel de Lima y el Perú, dejando a un lado al Hospital Nacional 
Daniel Alcides Carrión (2, 6). 
Objetivo: Determinar las causas de cesárea en las gestantes atendidas en el 
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao en el año 2015. 
Material y Método: El presente estudio es descriptivo de corte transversal. La 
base de datos se obtuvo de la información proporcionada por el Departamento 
de Estadística e Historias Clínicas del HNDAC en el periodo enero a diciembre 
del 2015. 
Resultados: En el 2015 en el HNDAC se atendieron un total de 4006 partos 
en el Departamento de Ginecología y Obstetricia de los cuales 1200 fueron 
partos por cesárea, lo que representa el 29.96% del total de partos. La 
principal causa de cesárea fue macrosomía fetal (16.3%), seguida de 
preeclampsia severa (11.7%). 
Conclusiones: El Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión presentó el año 
2015 una tasa de cesárea de casi el doble (29.96%) de lo recomendado 
internacionalmente por la Organización Mundial de la Salud, es decir, la tasa 
de cesáreas en el mencionado nosocomio en el periodo 2015 fue alta. 
 
 
 
